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GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 
2006 WOMEN'S SOCCER ROSTER 
No. Name Pos. Ht. Yr./EI. 
0 Jessica Cardwell GK 5-8 Jr./Jr. 
2 Lindsay Jacobs D 5-3 Sr./Sr. 
3 Melissa Noyd D 5-5 Sr./Sr. 
4 Emily Atkinson M 5-4 Sr./Sr. 
5 Cherie Beck D 5-2 Jr./Jr. 
6 Kayla Com M 5-4 Fr./Fr. 
7 Whitney Hall F 5-7 So./So. 
8 Julie Alexander F/M 5-2 Jr./Jr. 
9 Bethany Zirschky F/M 5-8 Jr./Jr. 
10 Katherine Matsen D 5-3 Fr./Fr. 
11 Stephanie Chesnut D 5-3 Fr./Fr. 
12 Molly Schaefer M 5-5 So./Fr. 
13/1 Amaris Tronson M/GK 5-5 Sr./Sr. 
14 Jasmine Ah Choy D 5-4 So./So. 
15 Jessica McMorran M 5-5 Fr./Fr. 
16 Brooke Peterson M 5-6 Fr./Fr. 
17 Kaylee Ross M 5-7 So./So. 
18 Kelli Roots M 5-6 Jr./Jr. 
19 Amber Stevens F 5-9 Jr./Jr. 
21 Mari Nagamine D 5-2 Fr./Fr. 
22 Katie Yoder M 5-4 Fr./Fr. 
23 Megan Servoss D/M 5-4 So./Fr. 
24 Kayla Weber F 5-5 Fr./Fr. 
25 Liz Petersen M 5-7 Fr./Fr. 
Head Coach: Andy Hetherington (5th yr) 
Assistant Coaches: Angel Gomez (2nd yr), Andrew Paine (1st yr) 
Pronunciation Guide 
5 Cherie (SHER-ee) Beck 
9 Bethany Zirschky (ZERSE as in "verse"- kee) 
12 Molly Schaefer (SHAY - fur) 
13 Amaris (AM-ur-is) Tronson 
15 Jessica McMorran (Mak- MORE- un) 
21 Mari (MAR as in "car"- ee) Nagamine (Na- ga- MEE -nay) 
24 Kayla Weber (WEB - ur) 
Angel (AHN - hel) Gomez 
5th: 08/24/06 
Hometown {HS/Previous School} 
Springfield, Ore. (Thurston) 
Bend, Ore. (Mountain View) 
Salem, Ore. (Sprague) 
Fircrest, Wash. (Henry Foss) 
Renton, Wash. (Liberty) 
Garden Grove, Calif. (Pacifica) 
Newberg, Ore. (Newberg) 
Salt Lake City, Utah (Brighton) 
Gig Harbor, Wash. (Gig Harbor) 
Vancouver, Wash. (Bellevue) 
Seaside, Ore. (Seaside) 
Salem, Ore. (Sprague/U of Oregon) 
Cashmere, Wash. (Cashmere/California Baptist U) 
Honolulu, Hawai'i (Moanalua) 
Parkdale, Ore. (Hood River Valley) 
Billings, Mont. (Billings) 
Poulsbo, Wash. (King's West) 
Grants Pass, Ore. (Grants Pass) 
Medford, Ore. (South Medford) 
Kaneohe, Hawai'i (Moanalua) 
Lynden, Wash.(Lynden) 
Medford, Ore. (North Medford) 
Portland, Ore. (Wilson) 
Newberg, Ore. (Newberg) 
